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1 L’A. présente les huit sceaux – tous des sceaux cylindres - qui nomme Darius I. À une
exception   près,   ces   sceaux   ne   sont   préservés   que   sous   forme   d’impression   et
proviennent des diverses archives de Persépolis. Les inscriptions sont trilingues : vieux
perse, élamite et babylonien et date peut-être de 503/502 à 489/488. Vue la dispersion
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